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	Теоретичний курс «Основи реконструкції історичних міст» належить до професійних дисциплін, направлених на отримання студентами-архітекторами фахових знань, умінь та навичок у галузі містобудівної реконструкції. Дисципліна викладається як вибіркова, за вибором Харківської національної академії міського господарства.  Її обсяг, зміст та направленість визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки архітекторів-бакалаврів. 
	Лекційний курс складається з двох логічно завершених змістових модулів. У першому змістовому модулі надається ретроспективний аналіз світового та вітчизняного теоретичного і практичного досвіду реконструкції історичних міст від найдавніших часів до сьогодення. Другий змістовий модуль присвячений вивченню та засвоєнню сучасної теорії і практики реконструкції історичних міст.
	Базовими дисциплінами для вивчення даного курсу є: «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування», «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»,  спецкурси з містобудування та ландшафтної архітектури. 
	Курс «Основи реконструкції історичних міст» є забезпечуючим для дисциплін: «Архітектурне та містобудівне проектування», «Теорія містобудування», «Сучасні теорії реконструкції міського середовища». 
	Даний конспект лекцій  включає у сконцентрованому вигляді найбільш важливі матеріали щодо науково-методичних основ, принципів і прийомів реконструкції історичного міського середовища.  Для максимального інформаційного забезпечення даного курсу у методичному фонді навчальної майстерні «Реконструкції і реновації міського середовища» зібраний банк даних у вигляді історичних планів, паспортів кварталів, фототеки тощо.
Дисципліна “Основи реконструкції історичних міст” має за мету формування знань щодо основних тенденцій професійної архітектурної діяльності в галузі реконструкції архітектурного середовища історичних міст, освоєння теоретичного та практичного вирішення проблем удосконалення історичного міського середовища. Задачі дисципліни:
- засвоєння логіки формування теоретичних та практичних підходів до реконструкції історичних міст шляхом вивчення історичних концепцій реконструкції міського середовища;
- засвоєння основних чинників законодавчої та науково-методичної бази реконструкції історичної забудови;
- виявлення та пошук шляхів вирішення комплексних проблем реконструкції історичних міст, та їх структурних елементів;
- засвоєння сучасних методів та прийомів реконструкції історичної забудови.
Засвоюючи курс, студент повинен отримати знання:
про основні напрямки реконструкції історичних міст та їх структурних елементів;
про історичні концепції реконструкції історичних міст;
про вітчизняний та зарубіжний практичний досвід створення та реконструкції архітектурних ансамблів історичних міст;
про законодавчу та нормативну базу охорони та реконструкції історичної забудови;
про методи передпроектного аналізу та проектних розробок в галузі реконструкції історичної забудови;
про сучасні проблеми збереження та реконструкції історичної забудови;
про композиційно-художні прийоми та методи реконструкції як засоби формування гармонійного образу історичного міста.
У процесі індивідуального контролю знань, а також при виконанні передбаченого програмою самостійного практичного завдання студенти повинні продемонструвати вміння:
- сформулювати, в результаті проведеного передпроектного аналізу, методичний підхід до реконструкції фрагменту історичного середовища міста;
- обґрунтувати вибір напрямку реконструкції містобудівного об'єкта;
- скласти програму предпроектного циклу робіт, намітити комплекс заходів з реконструкції структурних елементів забудови історичного міста;
- провести вибір прийомів для рішення композиційних та художніх задач на різних стадіях проектування.

Змістовий модуль 1.1. Світовий науково-практичний досвід реконструкції історичних міст

Лекція 1.  Методично-правові основи, мета та задачі реконструкції  історичних міст
Особливістю реконструкції історичних міст, в яких сконцентрована велика кількість пам'яток архітектури та містобудування, є та обставина, що забезпечення збереження художніх якостей забудови, відродження гармонійності міського середовища, збереження історичного ландшафтного оточення стає головним завданням, що підпорядковує собі функціональні та конструктивно-технічні вимоги.
Для професійного виконання цього завдання необхідно:
- засвоїти принципи підходу до вивчення історичної забудови міста з позицій системного аналізу взаємозв’язків його елементів на всіх містобудівних рівнях - міста, ансамблю, будинку;
-вміти визначати закономірності розвитку просторових співвідношень об’ємів та мас,  особливостей художніх форм ансамблів і комплексів історичного міста;
- розуміти сутність системи місторегулюючих та охоронних заходів як історично обумовленої категорії, що органічно витікає з самої задачі гармонійного розвитку архітектурного вигляду історичного міста, як цілісної художньої форми.
Поняття "реконструкція" в смисловому значенні слова трактується як переклад латинського терміну constructio – побудова, з префіксом re, що в даному випадку означає відновлення. Поняття реконструкція в контексті історичної забудови використовується для визначення двох різних видів діяльності: по-перше, цей термін означає перебудову міста, архітектурного комплексу, будинку та споруди, що викликана новими життєвими потребами. По-друге, реконструкцією називається археологічне відновлення пам'ятки архітектури, поселення, міста тощо. Така реконструкція не припускає обов'язкової практичної реалізації, а є лише результатом дослідження, що спирається на матеріальні залишки пам'ятки, письмові та іконографічні свідоцтва. Така реконструкція виражається через опис, або у вигляді зображення ( графічна реконструкція) чи моделі  (макету).
У відповідності з Законом України “Про охорону культурної спадщини” від 10 січня 2002 року № 2921-III історичним населеним містом називається “частина населеного місця , що зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типових для певних культур або періодів розвитку.”
Згідно до закону, культурну спадщину, що підлягає охороні та збереженню складають окремі споруди, їх комплекси  (ансамблі) та визначні місця ( топографічно визначені зони або ландшафти). До пам'яток архітектури та містобудування відносяться “… історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього планування  та забудови, окремі архітектурні споруди.” Важливими складовими в історично успадкованому вигляді являються також пам'ятки садово-паркового мистецтва, для яких характерне “… поєднання паркового будівництва з природними, або створеними людиною ландшафтами.”
Згідно зі статтею 32.1 цього закону “з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару”.
Відповідно зі статтею 33 “ансамблі і комплекси пам'яток, які становлять виняткову антропологічну, археологічну, естетичну, етнографічну, історичну, мистецьку, наукову чи художню цінність, можуть бути оголошені рішенням Кабінету Міністрів України державними історико-культурними (історико-архітектурними, архітектурно-історичними) заповідниками чи музеями-заповідниками.”
Пасивне збереження міського середовища протирічить самій історичній природі міста, яке завжди знаходиться в процесі розвитку та обновлення. Крім фізичного розростання міст, періодично відбувається їх внутрішня трансформація. Таким чином, в процесі історичного розвитку міста формується структура з різними по своїй терміновій стійкості функціональними ланками і композиційними елементами.
Принципи і цілі, методи і засоби ,необхідні для збереження якостей історичних міст сформульовані в « Міжнародній хартії  про охорону історичних міст», прийнятої ICOMOS (міжнародною радою з питань пам’яток і визначних міст).
В «Хартії» зазначено: «Щоб охорона історичних міст і кварталів була дійовою,вона  мусить стати невід’ємною частиною єдиної політики економічного і соціального розвитку  і враховуватись у територіальних і містобудівних планах на всіх рівнях». В документі також зазначено ,що в історичних містах повинна підлягати охороні «…сукупність матеріальних і духовних складових, які виражають його образ, а саме:
а) форма міста, яка визначається мережею вулиць і розплануванням на ділянці;
б) зв’язок між різними міськими просторами: забудованими, вільними і озелененими;
в) форма і вигляд споруд  (внутрішній  і зовнішній) обумовлені своєю структурою, об’ємом, стилем, масштабом, матеріалом, кольором  і декором;
г) зв’язки міста з навколишнім середовищем, природним і  створеним людиною;
д) різні призначення міста, набуті ним в ході історичного розвитку.
В якості основних методичних підходів до реконструкції історичного середовища міст повинні бути :
- комплекс попередніх комплексних різнопланових досліждень ;
- включення в розробку плану охорони аналізу археологічних , історичних, архітектурних, економічних, соціологічних та інших даних;
- визначення основних напрямів реконструкції і необхідних для цього юридичних, адміністративних і фінансових заходів ;
- забезпечення  гармонічного поєднання  історичних кварталів з містом в цілому;
- визначення споруд, які потребують особливого захисту, ті, охорона яких здійснюється в певних умовах, і споруди, знесення яких допускається лише у виняткових випадках;
- документування існуючого стану перед будь-яким втручанням ;
- громадське обговорення проектів реконструкції історичної забудови;
- забезпечення схоронності та утримання споруд у належному стані;
- пристосування нових функцій і мереж інфраструктури  до специфіки історичних міст.

Література: [1, 13, 15, 17, 19, 20, 21]

Лекція  2. Фактори, що визначають формування історичного міського середовища
Встановлення передумов виникнення поселення і факторів, що визначають характер його еволюції, розглядання міста в динаміці його становлення і розвитку дозволяють з'ясувати причини виникнення тих чи інших якостей та дати їм вірну оцінку. Особливе значення при цьому мають фактори, що обумовили виникнення об'ємно-просторові особливості міського центру, адже його своєрідність накладає відбиток на весь майбутній хід формування системи міста.
Схема плану міста – розміщення основних містобудівних вузлів, напрями головних магістралей, характер сітки вулиць – залежала, насамперед, від природних умов (характеру рельєфу, наявності водних басейнів, їх розмірів та конфігурації). Природні умови були, зазвичай, і першопричиною вибору місця для розташування поселення. Найбільш рання функція поселень – оборонна – визначала вибір місця, яке б забезпечувало при найменших витратах на будівництво найкращий захист від численних ворогів.
У типології більшості давньоруських городищ лежить розпланування укріплень і зв'язок їх з місцевим рельєфом . Розрізняють такі городища: 
мисові, укріплені валом з напільного боку; мисові, укріплені валом по периметру; острівні; поселення, укріплення яких не залежить від рельєфу – круглі, напівкруглі “ волинського типу” ( поєднання прямолінійних та криволінійних у плані валів.
Одночасно з рельєфом на вибір місць для нових поселень впливало їх тяжіння до водоймищ – рік, озер – як до шляхів сполучення і джерел водопостачання.  Звідси намагання розмістити поселення на підвищених ділянках берегів річок. Особливо часто зустрічається варіант розміщення фортеці на мисі, створеному рікою та її притоками, де природними перепонами місто захищалося з двох, або ж трьох боків, а з напільного, незахищеного боку зводилися штучні споруди – рови та вали.
Таким чином, природний ландшафт (рельєф місцевості, водні поверхні, лісні масиви та інші зелені насадження) являється одним з визначних факторів формування планування та забудови як центрального ядра міста, так і його окремих елементів.
По своїм розмірам та масштабу – висоті, масі, довжині фасадів, вертикальним та горизонтальним членування  - архітектурна споруда може знаходитись у рівновазі з елементами ландшафту (левадами чи дзеркалом водоймища, пагорбами, незабудованим природним простором), може підпорядковуватись природним елементам або візуально їх подавляти.  
Розглядаючи просторову структуру історичних міст, ми бачимо велике значення її вертикальної організації. Силуети міст завжди були  насичені висотними домінантами. Розміщення первісного ядра, зазвичай, на підвищених місцях, а також концентрація в межах цього ядра значної кількості вертикалей (соборів, дзвіниць, фортечних веж тощо) забезпечувало формування саме тут головного акценту в ієрархії історичних домінант міста.
Це сузір’я вертикалей підтримувалось розкиданими по місту  акцентами в вигляді монастирів та парафіяльних церков. Як результат, в силуеті історичних міст сформувалась  ієрархія домінант першого, другого і третього порядку.
Відповідність між розміщенням вертикальних акцентів і планувальних вузлів обумовила можливість по вигляду силуету міста одержати увагу щодо планування міста, локалізації його елементів (фортеці, центрального майдану монастирів тощо). Прочитувався і рельєф місцевості, адже більшість домінант розташовувались на підвищених місцях.
Таким чином, система  домінант складає своєрідний візуально-інформаційний каркас історичного міста.
Найбільш сталими в часі були природні фактори і тісно пов’язана з ними система розташування основних містобудівних вузлів. Іноді природні умови настільки жорстко обмежували можливість варіативності планувальних прийомів, що навіть у випадках майже повного руйнування міста, воно  відновлювалося  за тією ж схемою .
В випадках зміни планувальної схеми міст в них все ж зберігались основні містобудівні вузли, а також основні напрямки вулиць.
Збереження на протязі кількох століть садибного типу забудови також сприяло сталості міських планів.
При всьому різноманітті ландшафтів історичних міст з індивідуальними якостями, їх планувальні схеми зводяться до кількох типів:




Література: [2, 3, 5, 10, 11, 13, 21]
 
Лекція 3. Генезис світової теорії та практики реконструкції історичних міст від стародавніх цивілізацій до Відродження
Ретроспективний аналіз формування та розвитку найбільш відомих в світовій історії міст показує, що регулювання як художніх якостей головних архітектурних ансамблів, так і міського середовища в цілому були в центрі уваги ще стародавніх правителів.
Територіальний та якісний розвиток міст обумовлював періодичні реконструктивні роботи, що торкалися, в основному, їх центральних частин. Корінна ж реконструкція міст, іноді з повною чи частковою зміною загальної планувальної організації була поодинокою і пов’язаною, зазвичай, з відновленням міст після руйнівних війн (Вавилон у VII ст. до н.е., Мілет на початку VI століття до нашої ери). Обидва згадані міста в процесі реконструкції були приведені до регулярної планувальної схеми. При цьому, в Мілеті була максимально реалізована концепція першого з відомх історії теоретиків містобудування — Гіподама з Мілету — так звана «Гіподамова система».
Частіше реконструкція міст в стародавні часи торкалася лише центрів міст. Так, реконструкція Акрополя в Афінах після персидських війн в V столітті до н.е., крім створення нових укріплень («Довгих стін»), була сконцентрована на створенні нового духовного центру міста - Акрополя. В стародавньому Римі навіть після катастрофічної пожежі в 64 році при імператорі Нероні, коли відбудова міста велась за попередньо розробленим планом, лише частково були  розширені окремі вулиці. При цьому центр Рима прикрасився новими архітектурними спорудами, але планувальна структура міста майже не змінилася. 
Рим так і не набув регулярного планування, характерного для більшості міст, що були закладені в період Еліністичної Греції та Римської імперії.
Середньовічні міста, що розвивались на основі міст, заснованих римлянами, іноді зберегли регулярну планувальну структуру ( Флоренція, Мілан, Ліон, частково Париж). Однак, в більшості випадків спадковість планувальної структури міст була втрачена. Більшість античних міст була на той час зруйнована, ті, що залишились почали розвиватися по іншим законам. 
Міста Раннього Середньовіччя не мали ні достатньої економічної бази, ні направляючого та регулюючого впливу на них державної влади. Плани Середньовічних міст розвивались природним шляхом, а попередні планування використовувалося лише іноді при побудові нових міст.
Слід зазначити, що навіть при збереженні прямокутної забудови за межами центральних кварталів вулиці частіше всього створювали віялоподібну структуру. Це було обумовлено характерним радіальним розходженням вулиць передмістя, за рахунок яких розширювались середньовічні міста.
Вищим досягненням середньовічного містобудування було застосування радіального-кільцевої планувальної схеми. Вона складалась історично, шляхом накладання на радіальну схему кільцевих вулиць, створених на місці старих фортечних мурів, що втрачали функціональне призначення при териториальному розвітку міст. Наприклад, Париж пройшов такі етапи в VI столітті (при знищенні стін Філиппа Августа), та в XVII столітті (при розбивці великих бульварів на місті стін Карла П'ятого).
В XV - XVI століттях починається формування нових теоретичних досліджень та практичних підходів щодо подальшого розвитку міст. Першим теоретиком Відроження в галузі містобудування був Альберті, трактат якого «Десять книг, щодо зодчества» був виданий майже у всіх європейськіх країнах. Пізніше теорію містобудування було збагачено працями Леонардо да Вінчі, Палладіо.
На відміну від попереднього періоду для Відродження характерне вольове втручання архітектора-містобудівника в реконструкцію міст. Створені в цей час архітектурно-планувальні уявлення одержали можливість відчужувати будівельні ділянки у приватних власників і керувати плануванням та забудовою міст.
За допомогою цих органів були проведені значні роботи по вдосконаленню міських планів. Однак максимальна увага була приділена реконструкції центрів міст, на яку виділялось більше половини міських бюджетів (друга половина витрачалась головним чином, для перебудови оборонних споруд).
У результаті реконструктивних заходів в епоху Відродження поступово ліквідується замкненість центрів міст. Наприклад, у центрі Флоренції була пробита нова вулиця Уффіці, яка поєднала центр міста  –   площу Сеньорії з річкою Арно. Напрямок цієї вулиці був вибраний з таким розрахунком, щоб в її створі опинилась не тільки зубчаста башта площі Сеньорії, а  й віддалений купол собору. Таким чином, на вісь вулиці були нанизані дві головні вертикалі міста.
Ще в більшій мірі ідея розкриття міського центру була реалізована при реконструкції центральної площі Св.Марка в Венеції. На протязі XVI століття спочатку Якопо Скасовіно, а потім Вінченсо Скалоцци розширили територію і завершили архітектурний ансамбль площі. 
При реконструкції зодчі епохи Відродження формували нові силуети міст. Зростання висотного рівня рядової забудови в центрах міст обумовило підвищення архітектурних домінант. Саме цьому на початку XVI століття Бартоломео Боуно відбудував дзвіницю собору св. Марка, після чого силует венеціанського центру набув особливої гостроти. В цей час спостерігається відродження в архітектурі купольних форм. Починаючи з грандіозного купола Флорентійського собору, зведеного Брунелеско в 1420-1434 роках в силуеті європейських міст з`являються купольні завершення храмів. Контрастні до готичних веж, вони вигідно відтінили їх гостроконечні завершення, створивши новий силует європейських міст.
При цьому реконструкція фактично не торкалася периферійних кварталів, організацію водопостачання та водовідведення, утилізації відходів тощо.
Теоретиками Відродження була розроблена концепція ідеального міста, в якому повинні були б реалізуватись всі переваги радіально-кільцевої планувальної схеми. Але реалізації цієї концепції відбувалась вже в часових межах періоду бароко.
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Лекція 4. Аналіз досвіду   реконструкції історичних міст Західної Європи (ХІХ – ХХ ст.ст.)
Протягом ХІХ століття своєрідними лабораторіями апробації нових підходів до реконструкції великих історичних міст у Західній Європі стали три європейські столиці –  Париж, Лондон та Відень. 
Реконструкція Парижа була проведена в два етапи.
Перший етап, проведений на протязі перших двох десятиліть ХІХ століття, спочатку був реалізацією плану Комісії художників, розробленого під час буржуазної революції. В 1812 році перепланування Парижа здійснювалося за проектом Перс’є і Фонтана, згідно з яким була створена гігантська вісьова композиція  на основі Марсового поля.
Другий етап (відомий як план Османа) почався з 1852 року. При його проведенні було зроблено ряд висновків, які використані в містобудівній практиці:
- пробивка нових вулиць виявилася більш вигідною, ніж розширення існуючих вулиць за рахунок знесення одного боку периметральної забудови (зменшується втрата будівель, з’являється можливість створення однорідної забудови);
- гігієнічний ефект забезпечують лише крупні зелені масиви, в той час як бульвари та невеликі сквери мають лише декоративне значення (це обумовило створення зелених вводів з боку заміських парків та лісів – проспекти Обсерваторії, Імператриці тощо).
Реконструкція Парижа упроваджувалася ще до появи  механічного транспорту, коли не було теоретичних розробок щодо транспортних вузлів (якими стали всі нові майдани: Зірки, Націй, Великої опери), а тому проблема  стала відчуватися в кінці ХІХ століття з особливою гостротою. І це при тому, що в процесі османівської реконструкції в Парижі були створені два взаємоперпендикулярні діаметри (так зване Велике перехрестя) завширшки 26-30 м, що з’єднали вокзали  з протилежними заміськими шосе. Крім того, була створена система кільцевих розвантажувальних вулиць – завершена південна частина другої кільцевої магістралі (бульвар Сен-Жермен) та пробите третє, зовнішнє, кільце.
Загалом під час реконструкції Парижа було прокладено 165 км нових вулиць, забудованих в основному шестиповерховими будівлями, 48 кілометрів бульварів. Розплановані та благоустроєні два великих парки –Булонський та Венсенський – загальною площею 1750 га. Це була найбільш масштабна реконструкція серед європейських столиць в ХІХ столітті.
На початку ХІХ століття, в умовах протистояння з Францією, яка ввела континентальну блокаду Британських островів, розпочалася реконструкція англійської столиці.
Лондон, населення якого на той час досягло 1 млн. жителів, протягнувся  уздовж Темзи більше ніж на 15 кілометрів. При цьому житлова забудова не мала виходу до ріки, обидва береги якої були щільно зайняті гаванями, складами, промисловими підприємствами.
Місто не мало наскрізних магістралей, була заплутана сітка вулиць, три мости не забезпечували транзитних зв’язків «південь – північ». Крім того, в місті відчувалася нестача громадських територій, не було жодного великого парку,  на початковій стадії розвитку перебувала інженерна інфраструктура.
На першому етапі реконструкція Лондона (як і його суперника Парижа) обмежилася лише частковою планувальною реконструкцією.
Концептуально-методичною основою реконструкції англійської столиці на цьому етапі стали традиції садово-паркових ансамблів та вдалий  практичний досвід реконструкції курортного міста Бата, проведеної в 1770-ті роки архітектором Джоном Вудом-молодшим. На порозі привілейованих  районів міста була  створена система парків, а в напрямі Ріджентс-парку архітектором Джоном Нешем прокладена велика магістраль (Ріджент-стріт). По типу вулиць курортного Бата нова магістраль набула ламаної форми, що складалася з кількох криволінійних відрізків. Повороти та злами дозволили Джону Нешу зберегти існуючу забудову й «вмонтувати» в Ріджент-стріт фрагменти вже існуючих вулиць. Крім функціональної та економічної доцільності таке рішення забезпечило створення одного з найбільш виразних архітектурних ансамблів Лондона.
Можливість створення системи парків (Ріджентс-парку, Гайд-парку, Баттерсі-парку  загальною площею 700 га) була обумовлена тим, що місто одержало від королівської родини великі, майже неосвоєні території, що лежали на захід від Вестмінстерського абатства.
В другій половині ХІХ століття англійська столиця наштовхнулася на серйозні проблеми в зв'язку з глибоким проникненням в структуру міста залізничних радіусів. Вони завершувалися в центрі міста і не були поєднанні в єдину систему. В результаті територія міста була розчленована, а транспортні зв’язки ускладнені.
Але серйозних реконструктивних заходів, на зразок османівської реконструкції Парижа в англійській столиці в другій половині ХІХ століття не проводилося. Винятком стало створення в 1863 році  лондонського метрополітену, який мало позначився на характері історичного міського середовища Лондона.
Особливістю Відня, на той час столиці імперії Габсбургів, було збереження до середини ХІХ століття внутрішніх фортифікаційних стін. Разом з еспланадою стіни відіймали од міста, населення якого вже досягло 0,5 млн. жителів, біля 2 тисяч гектарів цінних  територій.
У Відні, крім забезпечення транспортних зв’язків та модернізації забудови, одним з невідкладних  завдань було формування єдиного адміністративного і культурного центру.
Проект реконструкції Відня був створений німецькими фахівцями. Генеральний план розробили Ван-дер-Нюль і Авизет фон Сихардсбург.
Керівництво створенням ансамблів громадського центру взяв на себе прославлений автор Дрезденської галереї Готдрид Земпер. У проекті реконструкції Відня було втілено  кілька принципово нових підходів:
- середньовічний центр у межах внутрішнього оборонного кільця (діаметром біля 700 метрів) був перетворений у своєрідний архітектурно-художній заповідник, закритий для транзитного транспортного руху;
- за межі центрального ядра, на кільце, були  винесені всі транзитні зв’язки, в результаті чого сформувалася  карусельна транспортна система;
- головна кільцева магістраль (Рінгштрассе) була сформована з кількох прямолінійних відрізків, по обидві сторони якого рухався рейковий транспорт;
- у кількох місцях Рінгштрассе  примикає до міських парків, поєднуючи тим самим зелені насадження центру міста в єдину систему;
- ансамблі Рінгштрассе створені за одним планувальним принципом: вони «нанизані» на радіальні вісі, що поділили кожен прямолінійний відрізок Рінг-штрассе навпіл, і направлені на центр старого міста, з середини якого підноситься найвища в Європі камінна стріла собору Святого Стефана.
	В архітектурі створених уздовж Рінгштрассе будівель розквітає пишний історизм. Усі будинки в сукупності являються грандіозним музеєм історії архітектури під відкритим небом. 
	При цьому історичні прототипи повинні були викликати морально-філологічні асоціації: греко-римські – з демократією (будинок Парламенту); готичні – з громадянською гордістю (ратуша та церква); Ренесанс – з гуманістичним освіченням (музеї, Віденська опера, Бургтеатр, університет) та владою (палац Хофбург); венеціанські архітектурні форми – з торгівлею (біржа).
	Незважаючи на вагомий вплив на європейську містобудівну практику, розглянуті вище реконструкції трьох європейських столиць не змогли вирішити всіх проблем, що склалися на той час у великих промислових містах. В останній треті ХІХ століття, у зв’язку зі значним зростанням промисловості, ростом населення і розвитком залізничного транспорту, міста, за словами З.Гідіона, стали «організмами, непридатними для проживання».
	Містобудівна практика ХІХ століття викликала гостру критику в ряді теоретичних робіт.
	Віденський архітектор Каміло Зітте запропонував при реконструкції міст повернутися до методів середньовічного періоду.  Він вбачав засоби рішення зовнішнього простору  в прийомах взаєморозташування вулиць, майданів, церков, громадських будівель, а також у добре продуманій рівновазі всіх елементів організму міста.
Однак, теоретичні розробки Зітте були обмежені лише композиційними проблемами вдосконалення історичного міського середовища. Транспортні та інші проблеми великих міст він недооцінював. Шляхи духовного відродження архітектури своєї епохи в традиціях далеких періодів історії вишукували німецькі мистецтвознавці Генріх Вьольфаін та Якоб Буркхардт, а також англійський теоретик архітектури Джон Рьоскін.
	Сучасне розуміння шляхів розвитку (а відповідно і реконструкції) великих міст складалося протягом 1900 – 1920-х років під впливом різновекторних футуристичних теорій. Ідеї дезурбанізму пропонувались англійцем Говардом (місто-сад), урбанізму – французьким архітектором Тоні Гарньє (промислове місто). Спеціалісти з міського руху Сант-Еліа та Артур Соріа-і-Мато вважали вуличний рух організуючим елементом у плануванні міст.
	Шотландський біолог Патрік Джеде в книзі «Еволюція міст» уперше розглядає місто, як організм, що нерозривно пов’язаний з оточуючим ландшафтом. Він намагається зрозуміти закономірності планувального розвитку поселень, виходячи з географічного положення, кліматичних умов, економічних процесів та історичної спадщини: «Плани міста – це не голі схеми, а система ієрогліфів, за допомогою яких людина накреслила історію цивілізації. Наша задача полягає в тому, щоб розшифрувати ці ієрогліфи і наповнити їх життям». 
	Метод підходу до історичного міста як до живої істоти розвивав і американський теоретик містобудування Томас Адамс. У книзі «Найновіші досягнення в плануванні міст» (1935 р.) він стверджував: міста є живими і зростаючими організмами і тому не можуть плануватися, як будинки, у вигляді цілісних і закінчених творів мистецтва. Вони повинні проектуватися з необхідним урахуванням їх динамічного характеру».
	У 1965 році була створена Міжнародна рада  з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС), яка розробляє міжнародні стандарти зі збереження, реставрації та менеджметну історичного культурного середовища. До основних документів ІКОМОС відносяться: 
	1. Резолюція про консервацію малих історичних міст (1975 р.).
	2. Тлакскальська декларація про відродження малих поселень
              (1982 р).
	3. Міжнародна (Вашингтонська) хартія по охороні історичних міст
              (1987 р.).
	У 2005 р. у Відні відбулася Конференція ЮНЕСКО по всесвітній спадщині та сучасній архітектурі, на якій була задекларована необхідність  переходу до більш ансамблевого  і цілісного підходу до охорони міського надбання: «Намагаючись зберегти культурний спадок, ми виступаємо проти будівництва споруд, які спотворюють історичне обличчя міських центрів, рівно як і проти архітектурного манеризму, що підроблюється під старовину. Створювані століттями міські центри повинні залишатися впізнаваємими». 

Література: [2, 4, 5, 13, 15, 21]

Лекція 5. Вітчизняний науково-практичний досвід реконструкції історичних міст (XII – XVIII ст.ст.)
Законодавче регулювання забудови міст було започатковане ще за часів Київської Русі, де основою для будування міст та регулятором їх благоустрою і реконструкції був «Закон градський». Закон починався з твердження, що кожний новий будинок впливає на загальний вигляд міста, а тому нове будівництво має здійснюватися з дозволу місцевої влади, та погоджуватися з сусідами.
Цей закон був запозичений з візантійських «Мирських законів». Звідтіля ж в давньоруське містобудування увійшов планувальний модуль 12 стоп, що корегував відстань між дворами та довжину фасадів будинків, а також визначав ширину вулиць і майданів.
Та великих реконструктивних заходів у ті часи не проводилось (за винятком відновлення міст після руйнівних війн, та великих пожеж).
Після занепаду слов’янських земель під час татаро-монгольської навали деяка динаміка формування мережі міст в Україні у XIV – XVI ст. спостерігалась, в основному, на Правобережжі.
Запровадження в ряді міст Магдебургського права, що протягом XV – XVI століть звільнило міста від управління і суду феодалів, викликало посилення регламентації забудови центрів міст та ущільнення забудови середмість. Так, у другій половині XVI ст. у Львівському середмісті виникає нове місто з регулярним плануванням та ринковою площею в центрі. Такого ж регулярного планування набули центри Кам’янця-Подільського, Рогатина.
В Центральній та на Лівобережній Україні, що постійно спустошувалися турецько-татарськими нападами, залишилися лише окремі міські поселення, що мали, як правило, нерегулярне планування.
Після визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького на Лівобережній Україні спостерігається як значне збільшення поселень, так і реконструкція вже існуючих. Відповідно з засадами нової фортифікації збільшувалася висота і товщина валів, будувалися нові бастіони і равелини. 
У Гетьманщині та Слобожанщині протягом  XVIII століття завершився процес формування «річкових фасадів» міст, з того часу панорами забудови уздовж рік стають визначальними у створенні візуального образу міста. Дерев’яні містобудівні домінанти інтенсивно замінюються на муровані з дотриманням принципу ієрархічності.
Візуальному сприйняттю сформованих міських силуетів сприяла наявність перед центрами міст великих відкритих просторів. Це були заплавні луки (Кролевець, Харків), великі річки (Київ, Чернігів), або ж стави на загачених річках (Лебедин, Глухів, Ніжин).
Єдиним прикладом комплексної реконструкції міського центру була відбудова Глухова (тодішньої столиці Гетьманщини) після пожежі влітку 1748 р., що знищила місто в межах фортеці. За проектом учня Д. Ухтомського архітектора У. Маргаєва в Глухові було реконструйовано міський центр, укрупнено масштаб забудови, а в передмісті розплановано палацово-паркові ансамблі в перехідній – від бароко  до класицизму  – стилістиці. Майдани, а також центральні вулиці випрямлені і розширені до 8 саженів.
Реконструкцією Глухова, а також Батурина, що був обраний на роль нової гетьманської столиці, керувала «Строительная экспедиция о строении городов Глухова и Батурина».
Суворе регулювання реконструктивних заходів у містах України, що на той час входили до Російської імперії, було започатковане указом імператриці Катерини II 1763 р. «О сделании всем городам, их строениям и  улицам специальных планов по каждой губернии особо». На виконання цього указу в 1782 – 1786 р.р. землемірами Г. Буксгевденом і С. Назвитиним за участю губернського архітектора П. Ярославського були складені і затверджені плани міст Харківського намісництва.
Плани було складено під впливом розроблених у часи Відродження схем «ідеальних міст». Міста Слобожанщини, що мали до реконструкції переважно вільну планувальну структуру, набули радіальної (Харків, Охтирка, Лебедин), променевої (Суми, Богодухов) та прямокутно-сітчастої (Валки, Вовчанськ, Краснокутськ) планувальних схем.
На добу ампіру (перша третина XIX ст.) забудова вулиць українських міст  набуває єдиного фронтального характеру, що радикально зміцнило їх вигляд. Площі або набували величезних розмірів (Полтава), або кілька площ, розміщених поруч, об’єднувались у цілісну композицію (Харків). Замість оборонних укріплень повсюди стали облаштовуватися площі або бульвари.

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 8,  11, 12, 13, 21]
Лекція  6. Вітчизняна теорія та практика реконструкції історичних міст (XIX – XX ст.ст.)
В середині XIX століття намітилися два основних шляхи реконструкції міст, що історично склалися.
Перший шлях – заміна старої забудови на нові будівлі, як правило більш великі, багатоповерхові, респектабельні. При цьому іноді існуючі будівлі включалися в об’єм нових.
Другий шлях – заповнення пустот в міській забудові. При цьому в межах міст поступово зникають пустирі та городи, забудовуються площі, ховаються в підземелля труби, невеликі річки (Либідь в Києві, Нетіч в Харкові).
Державне замовлення в архітектурі зберігає ведуче положення до середини 1850 років.
Згідно з Будівельним уставом 1857 р. «міським обивателям надається свобода розділити свої садибні місця і подвір’я на частини для продажу для забудови без усякого до того утиску». Результатом явилось різке ущільнення забудови міських центрів, що супроводжувалося трансформацією їх функціональної структури.
В цей період послаблюється система державної регламентації в архітектурі, відбувається перехід до нових, більш демократичних форм організації архітектурного процесу – муніципальної, громадської, приватної. Громада починає пильно слідкувати за процесом містобудівної реконструкції, інструментом контролю стає архітектурна критика.
З’являються нові наукові архітектурні напрямки – історико-архітектурна наука, теорія містобудування. Але при цьому активне життя було зосереджене в Москві та Петербурзі, де працювало відповідно 300 та 200 архітекторів. В Києві ж було на той час 7 архітекторів.
Відмова у другій половині XIX ст. від чинних класичних принципів, безумовно, викликала корінну перебудову архітектурного середовища. Час створення архітектурних ансамблів в епоху «розумного вибору», як називали еклектику, минув.
Але в нових архітектурних формах проявилась увага до «приватної» людини, що включена в безперервний процес, в якому взаємопов’язані минуле, сьогодення та майбутнє. Цей історизм мислення викликав в архітектурі та містобудуванні інтерес до мистецтва минулого. Архітектори на основі історичного досвіду формулюють потужний методологічний арсенал, що дозволив забезпечити спадкоємність в процесі реконструкції історичних міст та їх елементів.
У 1901 році до Будівельного уставу Російської імперії було включено спеціальний розділ «Особливі правила про збереження  і починку старовинних будівель», де, зокрема, зазначалося: «Суворо забороняється руйнувати залишки стародавніх замків, фортець, пам’ятників та інших будівель старовини з покладанням відповідальності за це на губернаторів та місцеву поліцію».
Наприкінці 1920-х років в Україні, як і в цілому по СРСР, було здійснено перехід до єдиної централізованої містобудівної політики. В 1933 році прийнята урядова постанова «Про розробку і затвердження проектів розпланування і соціалістичної реконструкції міст і населених пунктів Союзу РСР». У Харкові було створено інститут «Діпромісто», в якому під керівництвом професора Ейнгорна розроблені проекти реконструкції не тільки міст України (Харкова, Києва тощо), а й  таких історичних міст, як Тбілісі. Щодо реконструкції останнього, то один з авторів проекту І.Малоземов писав: «Спадок національної грузинської архітектури минулих років повинен бути повністю використаний в побудові архітектурного вигляду міста і в архітектурі його кварталів». 
Сучасний комплексний містобудівний підхід до охорони і реконструкції історичної забудови почав формуватися в Україні після постанови Ради Міністрів УРСР від 20 лютого 1967 року «Про стан і заходи щодо подальшого поліпшення охорони та збереження пам’яток архітектури,  мистецтва, археології та історії в Українській РСР». Результатом виконання даної постанови стала організація історико-архітектурних заповідників у Чернігові, Львові, Луцьку, Кам’янці-Подільському та Севастополі.
Характеризуючи сучасні підходи до реконструктивних містобудівних заходів, І.Фомін вказував: «До числа таких підходів, які мають принципове значення і сприяють удосконаленню методологічних основ проектування, належать системність, середовищне трактування містобудівних об’єктів, а також художньо-композиційні і творчі аспекти проектування».
А.Гутнов так визначає особливість нового містобудівного мислення: «Місто постає  як процес, що протікає в певному просторовому середовищі, а не як середовище, взяте само по собі, не як інертна просторова оболонка цього процесу. Ця «соціалізація», або  «олюднення», міста як об’єкта проектування та дослідження складає головну відмінну особливість сучасного етапу еволюції містобудівного мислення. Якщо раніше містобудівний проект охоплював виключно питання просторової організації міста, то сьогодні фахівець примушений вирішувати свої задачі не тільки в просторі, а і в часі, який є найважливішою характеристикою в процесі міської життєдіяльності». 

Література: [2, 3, 4, 6, 7,  11, 12, 19, 21]

Лекція 7. Особливості формування історичних архітектурних ансамблів м. Харкова 
Історичні ансамблі міста Харкова формувались протягом XVII-XIX століть і повністю відповідають традиціям містобудування Слобожанщини.
Перша значна реконструкція міста відбулася ще до розробки першого генерального плану. В 1765 році Харків з полкового міста перетворюється в губернське місто, що обумовило проведення першої реконструкції, яка проводилась переважно в межах фортеці.
В 1787 році був затверджений генеральний план міста Харкова, що заклав підвалини його перспективного містобудівного розвитку. Протягом XVIII - XIX століття навкруги історичного ядра міста склалась «стрічка площ» - Миколаївської (Конституції), Торгової (Р.Люксембург) та Сергієвської (Пролетарської). В центрі історичного ядра сформувалась Соборна площа.
В результаті місто одержало просторово розвинутий адміністративно-громадський центр. На Соборній площі сформувався класичний ансамбль, в якому домінували дзвіниця Успенського собору та монументальна будівля Присутніх міст (губернської канцелярії).
Миколаївська, Торгова та Сергієвська площі на початку склалися як торгові, що обумовило їх первісний вигляд. Сергієвська площа повністю була сформована будівлями торгових рядів - Миколаївського, Сергієвського, Шубного.
Торгова площа була сформована як торговими спорудами – торговий дім Павлова, Фруктові ряди, так і діловими установами (Купецький банк, Товариство взаємного кредиту).
Миколаївська площа спочатку була забудована торговими спорудами. Але на ній вже у середині XIX століття були збудовані Дворянське зібрання та Міський будинок. Наприкінці XIX століття на Миколаївській площі були 7 банків (Північний, Земельний, Торговельний, Волзько-Камський, Санкт-Петербурзький, Азово-Чорноморський, Кредитний).
Функціональна трансформація викликала і реконструкцію архітектурно-художньої організації площі. В цілому система площ історичного ядра м. Харкова була побудована під впливом реконструкції Відня. Тут також був сформований кільцевий адміністративно-торгівельний центр. Спостерігається композиційна орієнтація на дзвіницю Успенського собору архітектурних споруд і комплексів, зведених на оточуючих ядро міста майданах.
В процесі реконструкції міста в 1920-1930 роках перебудові підлягали як центральні квартали так і периферійні райони. Для забезпечення прогнозованого результату проектування одночасно велося на кількох масштабних рівнях:
- розробка генерального плану міста;
- розробка проектів детального планування центральних планувальних районів;
- розробка проектів реконструкції основних містобудівних вузлів;
- розробка проектів реконструкції «зразкових» кварталів.
         Такий підхід зумовив не лише вдосконалення планувальної структури міста, а й давав можливість завершити, вдосконалювати і виправляти історичні архітектурні ансамблі.
Ось деякі приклади пропозицій по реконструкції історичного ядра міста.
Нова двадцятиповерхова будівля Облвиконкому пропонувалася на розі площ Рози Люксембург і Миколаївської. В результаті найважливіші магістралі міста одержували архітектурне завершення в будівлі Облвиконкому. Перед будівлею зі сходу передбачалося створення нової площі, що забезпечувала б нормальний рух з Краснозаводського району.
Найбільш інтенсивна реконструкція міста спостерігалася в 1920-1930-х роках.
Як писав в 1932 році головний архітектор Харкова О.Касьянов,          «Епоха доробок, добудов, надбудов прихильності до окремої приватновласницької ділянки до проблеми одного будинку, епоха простого пошиття упорядженого одягу міста, змінюється епохою нового будівництва, збільшеного обсягу й охоплення проблем будівництва, що стирає останні риси капіталізму в обличчі міста.
Окремі споруди, іноді дуже цікаві і значні, архітектурно дискредитуються і своїм оточенням і часто повною відсутністю архітектурно-планувального прийому, відсутністю єдиного задуму, одної ідеї міського плану взагалі і плану міського центру, зокрема.
Тут попутно слід відзначити одну особливість Харкова, котра розв’язує руки планувальнику. Це майже повна відсутність у місті історичних і архітектурних  пам’яток. Майже все, що було в Харкові побудовано дворянами та купцями, - все це не має ніякої архітектурної цінності. Тому при зносі і переробках існуючих будинків доводиться зважати лише на економічну і технічну доцільність того чи іншого заходу.
В старому центрі, в зв’язку з рішенням всього плану міста, передбачено створення слідуючих трьох крупних архітектурних комплексів: площа і будівля Облвиконкому, Музейне містечко і реконструкція площі Тевелєва (Конституції) та реконструкція Харківської «стрілки» - злиття річок Лопані і Харкова».

Література: [3, 7, 8, 12, 21]

Лекція 8. Композиційно-художні проблеми реконструкції історичної забудови
З огляду на втрати або неможливість збереження цільності середовища допускається вільний пошук архітектурних рішень, що поєднують старі й нові елементи в будь-яких «коректних» один до одного сполученнях. Допускається застосування вибіркового архітектурного, стилістичного або масштабного контрасту при умові загального погодження вигляду за рахунок часткової модернізації композиційної схеми, що склалася історично.
На заповідних територіях допускається тільки відновлення і консервація історичної забудови з частковою або повною заміною функції «за старими фасадами».
Прийоми виправлення положення на територіях, що підлягають реконструкції:
- виявлення системи архітектурних орієнтирів, відновлення найкращих візуальних зв’язків з підкреслюванням окремих напрямків архітектурними засобами та благоустроєм, знос споруд, що затуляють зорові точки тощо;
- регенерація елементів середовища, що зникли або спотворені, відновлення характерних прийомів забудови (історичних червоних ліній, квартального планування, регламентованої кількості поверхів);
- погодження вигляду нової забудови з характером середовища за рахунок імітації окремих деталей, декоративних фасадів, скритного розташування нових будівель, екранування несприятливих видів та панорам;
- зміна вигляду споруд, невідповідних середовищу: накладання на фасади нових членувань, декоративних елементів, коригування силуетів висотних об’єктів.
Головні завдання реконструкції міста:
- регулювання розвитку міста шляхом перебудови планувальної структури і вдосконалення територіального зонування;
- забезпечення спадкоємності розвитку міста, збереження і збагачення своєрідності історичного планування та просторової композиції міста;
- оздоровлення оточуючого людину середовища шляхом боротьби з забрудненням і шумом, озеленення, обводнення, підвищення ефективності використання відкритих просторів, вдосконалення інженерного обладнання території тощо;
- вдосконалення транспортної інфраструктури, підвищення комфорту та безпеки руху;
- створення необхідних передумов для покращення архітектурно-просторового середовища житлових районів, загальноміського центру та інших функціонального-територіальних зон історичного міста.
Містобудівна реконструкція – цілеспрямована діяльність щодо зміни раніше сформованої містобудівної системи або її складових елементів, обумовлена потребами вдосконалення та розвитку цієї системи. 
Реконструкція передбачає велике коло можливих трансформацій (як у кількісному, так і в якісному відношенні) – від майже повного збереження структури, що склалася історично, до майже повної її заміни.
В містобудівній практиці застосовується два види реконструктивної діяльності:
-   реконструкція міста (на рівні планувальної структури в цілому);
-   реконструкція міського середовища, що склалось історично (як правило, на рівні окремих ділянок центральної частини міста).    
 	Вибір тих чи інших прийомів реконструкції  історичних міст базується :
- по-перше, на збереженні цілих якостей сформованої забудови, шляхом виявлення її специфіки по функціональним, планувальним і об’ємно-просторовим характеристикам;
- по-друге – на необхідності приведення  цих характеристик у відповідності з сучасними вимогами.
Всі ці прийоми базуються на ряді принципів, серед яких основні:
Принцип однорідності середовища, що передбачає узгодження нової та історичної забудови, на основі функціональної та масштабної однорідності.
Принцип цілісності просторової організації, направлений на гармонізацію вільних та  забудованих просторів, їх пропорційну відповідальність забудові , що складалася історично.
Принцип завершеності композиційного задуму, який передбачає необхідність досягнення в ході реконструкції  первісного задуму побудови композиції, як ансамблю в цілому, так і окремих будівель. Повне втілення даного принципу передбачає достовірне  відтворення втрачених або не реалізованих елементів ансамблю.
Принцип подібності нової забудові елементами існуючого міського середовища визначає можливість завершення композиції елементів міської забудови новими об’єктами, гармонізованими щодо історичної забудови (по силуету, масі, деталям.)
Принцип спадкоємності, що передбачає вивчення, відбір та збереження всього цінного, складають в структурі міста на протязі століть і що відповідає кращим традиціям містобудування.
Принцип гармонізації здорового сприйняття, який передбачає визначення особливо цінних історичних видових панорам та нових точок сприйняття композицій основних акцентів і домінант, шляхом знесення малоцінної забудови з обов’язковими збереженням історичного характеру сприйняття.
В основу сучасного збереження і реконструкції історичної забудови міст положено принципи, сформульовані в 1976 році в „Рекомендаціях ЮНЕСКО про збереження і сучасну роль історичних ансамблів”:
- зберігати історичні ансамблі від збитків, пов’язаних з неправильним використанням, непотрібними або позбавленими смаку перебудовами, що наносять шкоду їх самобутності;
- проводити відновлювальні роботи тільки на науковій основі;
- зберігати гармонію, обумовлену наявністю зв’язків чи контрастів між різними елементами, що складають ансамбль і надають кожному з них свій особливий характер;
- обережно вести нову крупномасштабну забудову зі збереженням загальних панорам, пам’ятників та історичних ансамблів і оточуючого їх довкілля;
- спрямовувати національну, регіональну та місцеву політику на збереження історичних ансамблів та пристосування їх до вимог сучасного життя;
- в історичних ансамблях, що складаються з елементів різних історичних періодів, роботи по збереженню, реставрації і реконструкції вести з урахуванням усіх цих періодів;
- регламентувати і контролювати нове будівництво з ціллю забезпечення гармонійного включення його в просторову структуру і атмосферу історичного ансамблю. 
Одним з нових методичних підходів до реконструкції історичних місць є заміна традиційного генерального плану серією „міських проектів”. Такий підхід надає архітекторам більшої свободи, ніж шаблонне генеральне планування, що було яскраво продемонстроване при реконструкції Барселони.
Такий метод сформульований автором реконструкції міста Оріолом Богіасом: „Замість виконання генерального плану в якості єдиного документу слід запустити серію унікальних міських проектів. Це питання заміщення містобудування архітектурою, необхідно проектувати громадський простір, тобто місто...
Генеральний план може прекрасно слугувати основною схемою необхідних робіт, але не буде ефективним до тих пір, доки він не включатиме в себе ці проекти, а також аналіз крупномасштабної основної системи великої території і політичне визначення цілей і методів.”
Література: [1, 2, 4, 5,  11, 15, 21]

Змістовий модуль 1.2. Сучасна теорія та практика реконструкції історичних міст

Лекція  9. Історичне місто як система  архітектурних ансамблів та комплексів
Об’ємно-просторова структура історичного міста представляє собою єдність складових – природного ландшафту, планувальної схеми, системи головних об’ємних та вертикальних домінант, архітектурних якостей основних будівель і комплексів, а також масової рядової забудови. Сукупність цих складових визначає як зовнішній, так і внутрішній вигляд поселення. Внутрішня організація комплексу міських ансамблів має особливо важливе значення внаслідок того, що більшість населення сприймає місто шляхом повсякденного спілкування з його архітектурним середовищем, в результаті накопичуючи враження і створюючи в своїй пам’яті відповідний образ.
Мистецтво реконструкції пам’яток містобудування і архітектури, насамперед, повинно бути мистецтвом гармонійного розвитку ансамблю, комплексу, міста, спираючись на об’єктивні закономірності взаємодії мистецтва архітектури з простором і часом – основними сферами буття.
По твердженню М.Г. Бархіна: «Ансамбль не просто група будівель… Обов’язковий учасник архітектурного ансамблю – простір, організований цими будівлями, організований по визначеній задумці, у відповідності з певною ідеєю».
Приклади реконструкції історичних міст показують, що для справжнього збереження їх архітектурної індивідуальності необхідна містобудівна консервація в окремих його частинах, насамперед просторових відношень. У деяких випадках необхідна містобудівна реставрація.
Вдалим прикладом максимально точного визначення меж розчисток старого міста з одночасним розкриттям справжніх історико-художніх цінностей від пізніх нашарувань є реконструкція середньовічного ядра Тбілісі.
Інший аспект цієї проблеми полягає в тому, що в просторах міста реалізуються всі архітектурно-художні зв’язки будівель при співставленні їх масштабу, пропорційної побудови, силуету, пластики, колориту. В історико-архітектурному спадку ці взаємозв’язки являють собою не меншу цінність, чим самі простори та архітектурні пам’ятки міста.
Між тім, для порушення цих зв’язків не обов’язкове руйнування історичних будівель. Ці взаємовідношення можуть бути деформовані невиправданим втручанням чужих для просторів історичного міста нових об’ємів з їх гіпертрофованими розмірами, іншим масштабом, відсутністю пластики та кольору. Прикладом може бути будівля книгосховища Харківської наукової бібліотеки ім. Короленко, примітивний громіздкий силует якого спотворив вишуканий історичний ансамбль центру міста.
Історичний простір міста, в межах якого локалізовані найбільш цінні архітектурні ансамблі та комплекси – найважливіша його архітектурно-художня цінність. Збереження його цілісності – одна з перших задач при реконструкції міста. 
Сучасний підхід до реконструкції історичних міст полягає в розгляді пам’яток архітектури в місті як цілісної системи, яка вступає в активну взаємодію з його сучасною структурною. Домінуючі та емоційно виразні історичні елементи не можуть виконувати лише роль музейних експонатів. Вони повинні бути активними містобудівними компонентами, що формують середовище, а іноді і підпорядковують композиційно сучасні архітектурні компоненти.
В методології передпроектних досліджень для цього пропонується:
- вивчення композиції історичного міста з аналізом та оцінкою його «історичних нашарувань»;
- вивчення і класифікація планувальної структури міста та її елементів в часі з фіксацією найбільш суттєвих етапів її історичної трансформації;
- аналіз ландшафтних вузлів, що впливають на історичне формування міської структури, елементів силуету міста, розкриття основних архітектурних ансамблів. 
Історико-культурний напрям теорії архітектури стає дуже актуальним, бо торкається як філософських граней теорії, так і науково обгрунтованої реконструкції історичних міст.
При реконструкції центрів історичних міст на передній план висувається проблема органічного поєднання в їх структурі історичної та нової  архітектури. Адже в межах центра історичного міста, як правило, зберігається його стародавнє ядро з найбільш цінними архітектурними пам’ятками. При великій концентрації пам’яток вони не можуть оцінюватись як окремі будівлі чи локальний ансамбль. Звичайно в центрах історичних міст збереглись крупні містобудівні елементи: площі, вулиці та цілі райони, які включають, поряд з унікальними пам’ятками архітектури, рядову забудову, історичне середовище.
Для багатьох міст поняття ареал історичної забудови фактично є синонімом поняття «центр міста».
     Відомий фахівець у галузі містобудівної реконструкції, автор концепції «Старого Арбату» А.Гутнов виділяв такі головні напрямки реконструкції центру історичного міста:
1. Концентрація основних об’ємів нового будівництва, об’єктів загальноміського центра за межами історичного ядра міста. Разом з тим, ділянки для розміщення таких об’єктів повинні розташовуватися достатньо близько від історичного ядра, таким чином, щоб створювані архітектурні комплекси активно формували ландшафт центральної частини міста, не порушуючи її композиційної побудови, що склалася історично.   
2. Виділення в межах центрального ядра зони високої концентрації загальноміських функцій і проведення револоризації забудови в цій зоні. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 15, 21]

Лекція  10. Сучасна практика реконструкції історичних міст
В сучасній практиці реконструкції історичних міст склалися два підходи – шляхом формування нової планувальної структури і розвитку на основі структури, що склалася історично. При цьому може невиправдано ігноруватись історично сформоване планування міста.
Необхідне сполучення названих підходів – трансформація міського плану у відповідності з новими умовами і потребами розвитку в тих межах, в яких зміни не протирічать сукупності тих структурних ознак, що стало відтворюватися на всіх етапах розвитку історичного міста. Такий підхід до реконструкції можна назвати еволюційним оновленням міського плану.
Основним принципом еволюційного підходу є накладання старої та нової планувальних структур, у результаті чого формується єдиний планувальний каркас міста. Він має загальні для всіх елементів міста центри тяготіння, функціональні зв’язки та просторові домінанти. Стара структура не знищується, вона залишається життєздатною і домінує в межах ареалу історичної забудови. Нова структура додає зовсім інші функціонально-просторові характеристики тим територіям, що попадають в сферу її  активного впливу.
Важливу роль у формуванні міського каркаса отримують місця перехрещення старої та нової структур міста. Вони стають головними вузлами оновленого плану міста, його найбільш сталим в масі компонентом, де концентрується функціональна та містобудівна активність. 
Змінюються самі задачі охорони історико-культурної спадщини. В попередні десятиліття вони зводилися до вибіркової наукової реставрації окремих пам’яток,  часто з «розчисткою» оточуючої забудови.
Сьогодні  ж стало очевидним, що це неприпустимо. Від збереження окремих пам’яток сучасна архітектурна теорія та практика перейшла до збереження історичного архітектурного середовища в цілому.
Питання збереження та оновлення історичного міського середовища повинні вирішуватись комплексно. Щоб зберегти історичне міське середовище, необхідно зробити його по-справжньому життєздатним. Потрібно не тільки підтримувати його, а й постійно оновлювати. Це єдиний процес, що включає і реставрацію, і ремонт, і благоустрій, і нове будівництво.
Концентрація більшої частини нового будівництва об’єктів загальноміського значення повинна передбачатися за межами центрального історичного ядра міста. Разом з цим ділянки для розміщення таких об’єктів слід обирати достатньо близько від історичного ядра таким чином, щоб ці комплекси активно формували ландшафт центральної частини міста, не порушуючи її композиційної побудови, що склалася історично.
В межах центрального історичного ядра виділяються зони високої загальноміської активності. (В Харкові це частина Нагірного району, обмежена вулицями Пушкінською, Петровського, Данилевського, Клочківською та Харківською набережною). Ця зона формується на основі вже сформованих елементів загальноміського центру. В цій зоні здійснюється найбільша інтеграція загальноміських функцій, що обумовлює радикальне оновлення  старої забудови (шляхом реставрації, реконструкції, реновації), широкого використання підземних просторів.
У функціональному та просторовому відношенні з зоною високої загальноміської активності тісно пов’язана культурно-рекреаційна зона загальноміського центру, де сконцентровані культурно-видовищні заклади й об’єкти відпочинку міського значення. Ця частина центрального ядра історичного міста включає також основні маршрути огляду визначних історичних та культурних об’єктів. (В Києві це система парків та комплексів історичної забудови уздовж Дніпра; в Харкові - територія від оперного театру до площі Свободи, система набережних рік Харків та Лопань). В культурно-рекреаційних зонах доцільно використовувати методи прихованої реконструкції – перетворення і функціонального насичення внутрішніх міських територій (дворів, пустирів тощо) зі збереженням вигляду історично сформованого середовища вулиць і майданів.

Література: [1, 2, 4, 5, 11, 13, 15, 21]

Лекція 11. Нормативно-правове та організаційне забезпечення реконструкції історичних міст
Захист традиційного характеру історичного середовища регулюється розділом VІ Закону України «Про охорону культурної спадщини” від 25 жовтня 2001 року № 2768 – ІІІ, який передбачає: «З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток, комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватись зони охорони пам’яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць вони заносяться до списку історичних населених міст України…»
Питання охорони історичного середовища, пам’яток  історії та мистецтва регулюються також ДБН 369 – 92 (розділ 11):
«11.1. В плануванні та забудові міських і сільських поселень слід додержуватись вимог законодавства України про охорону та використання пам’яток історії та культури, відповідних інструкцій та методичних вказівок.
11.2. Обліку та збереженню в плануванні та забудові підлягають будівлі та споруди, їх ансамблі та комплекси, містобудівельні формування, цінні в художньому відношенню ландшафти, твори монументального мистецтва, археологічні об’єкти, пам’ятні місця, що мають історичну, наукову, художню чи іншу культурну цінність, та віднесені до категорії пам’яток історії і культури республіканського та місцевого значення, а також пам’ятки, що знов виявлені у процесі досліджень».
11.4. Поряд з будівлями та спорудами – пам’ятками історії та культури – при проектуванні необхідно зберігати цінний природний ландшафт та пам’ятки природи, видові точки і зони, звідкіля розкриваються види на пам’ятки та їх комплекси.
11.6. Необхідно передбачати спадкоємність в архітектурно-містобудівному розвитку поселень, враховувати особливості історичного середовища (комплекс планування, що склалося, та відповідної йому забудови), що характеризуються специфічними для конкретного поселення та етапів його розвитку співвідношеннями об’ємів архітектурних споруд і відкритих проектів, умовами зорового сприйняття пам’яток та їх комплексів, зв’язками з природним ландшафтом.
11.7. Проекти планування і забудови міст з цінним історико-культурним надбанням можуть виконуватись тільки після відповідних передпроектних досліджень, на основі яких складаються історико-архітектурні опорні плани і проекти зон охорони пам’яток історії та культури цих поселень. Ці документи в якості обов’язкових входять до складу генеральних планів.
11.8. При плануванні і забудові міських та сільських поселень необхідно враховувати зони охорони пам’яток історії і культури: охоронні зони, що включають території пам’яток (земельні ділянки пам’яток в їх історичних та природних межах) з доповненням ділянок прилеглих територій, у межах яких забезпечується фізична збереженість пам’яток та їх найближчого історичного оточення (середовища), а також оптимальні умови візуального сприйняття пам’яток (у межах 350 – 500 м). 
11.9. Необхідно суворо притримуватись режимів зон охорони, що конкретизовані стосовно специфіки населеного пункту. В цілому на заповідні території та охоронні зони розповсюджується принцип регенерації середовища, на зони регулювання забудови – режим реконструкції з обмеженим, частковим та активним перетворенням середовища.

Література: [1, 5, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22]

Лекція 12. Передпроектний аналіз історичної забудови міст та історико-опорний план
Передпроектний цикл дослідницьких робіт має за мету розробку на основі проведеного історико-генетичного аналізу та вивчення сучасного стану архітектурного середовища історичного міста, умов його реконструкції. 
Передпроектний цикл включає аналітично-дослідницькі роботи (збір інформації щодо міста, її систематизація та аналіз):
1. Історія виникнення і розвитку міста; етапи формування його архітектурних ансамблів (текстові матеріали, креслення, графічні та фотозображення тощо).
2. Аналіз планувально-просторової структури міста та його архітектури (аналітич​ні схеми планування міста, його вертикальної композиції, просторової організації міського середовища та головних ансамблів, композиційних і візуальних взаємозв’язків містобудівних вузлів та домінант, описання архітектурних споруд міста з показом їх на плані).
Необхідною та важливішою складовою передпроектних досліджень в царині реконструкції історичних міст є історико-генетичний аналіз. Він передбачає вивчення та співставлення історичних планів, виявлення найбільш сталих елементів структури, а також специфічних особливостей еволюції даного міста.
В кожному конкретному випадку напрямок, глибини опрацювання і склад матеріалів історико-генетичного аналізу залежать від специфіки міста, що підлягає реконструкції, а також від масштабів передбаченого реконструктивного втручання.
Вивчення планувальної структури міста ведеться головним чином по двом напрямам – архівні пошуки та натурні дослідження.
Основними архівними джерелами є письмові документи (літописи, акти, грамоти, топографічні, статистичні та економічні описи міст тощо), історичні карти та плани міста, графічні та живописні зображення, фотографії, а також проектні матеріали і топозйомки. В архівах зберігаються «межові плани» більшості історичних міст Лівобережжя (Гетьманщини та Слобожанщини), що були виконані в середині ХVІІІ століття як опорні плани для розробки проектів реконструкції цих міст. Ці матеріали висвітлюють дорегулярну планувальну структуру міст.
Натурне обстеження планувальної структури заключається в виявленні стародавніх елементів, що збереглись (залишки древніх городищ, фортець, кремлів, території стародавніх майданів; траси середньорічних вулиць та провулків). За участю археологів виявляються і фіксуються сліди споруд, що не збереглися.
На основі співставлення зібраних архівних даних і результатів натурного обстеження, з’ясування аномалій в забудові та плануванні й логічного аналізу їх причин проводиться ретроспективне дослідження планувальної системи міста, визначаються основні етапи еволюції планувальної організації міста, дається оцінка цих етапів з точки зору їх ролі в формуванні композиційної схеми плану міста.
Таким чином складається загальна картина виникнення і еволюції міського плану, на основі якої можна виділити оптимальні етапи його формування, визначити його головні й випадкові нашарування, обозначити історично цінні планувальні елементи.
Історико-опорний план є завершальним кресленням перед- проектного розділу роботи. Він включає всі основні об’єктивні дані, одержані дослідженнями та аналізом. На історико-опорному плані приводяться:
- періодизація освоєння міських територій по основним етапам з часів виникнення міського поселення, ділянки території з культурним шаром, що має археологічну цінність і з історичним ландшафтом;
- елементи планування міста різних періодів; вулиці, що відносяться до етапів дорегулярного і регулярного планування; стародавні міські укріплення - земляні рови, вали; межі стародавніх городищ, кремлів, посадів тощо;
- головні містобудівні вузли та домінанти, візуальні зв’язки домінант; основні видові точки і стули кутів зору, в межах яких формуються панорами та перспективи міста; вулиці, що є видовими направленнями на домінанти, а також місця втрачених домінант; споруди, які порушують зв’язки, що складались історично;
- періодизація забудови міста по основним етапам історії вітчизняної архітектури; ділянки комплексів і фрагментів історичної забудови, що збереглися; будівлі та споруди, що мають велику архітектурно-художню цінність (пам’ятки архітектури), а також споруди, що не відповідають історичному середовищу, а тому підлягають знесенню або зміні;
- інші пам’ятки (пам’ятки історії, садово-паркового мистецтва, археології тощо).
Історико-опорний план міста є основним вихідним матеріалом для розробки рекомендацій і умов реконструкції історичного міста (проекту історичних зон міста).

Література: [1, 13,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]

Лекція 13. Зони охорони пам’яток як механізм збереження історичної забудови
	 Зони охорони встановлюються навколо пам’яток містобудування, архітектури, історії, садово-паркового мистецтва, внесених до Державного реєстру у відповідності з Законом України «Про охорону та використання пам’яток історії і культури» (2000 р.). Вони встановлюються з метою:
-	збереження пов’язаного з пам’ятками оточуючого середовища;
-	збереження ролі та значення пам’яток в архітектурному та природному середовищі;
-	забезпечення охорони пам’яток від дії негативних природних і техногенних факторів.
Зони охорони являються формою захисту пам’яток засобами 
регулювання оточуючого їх середовища. Вони регламентують архітектурну та містобудівну діяльність в середовищі навколо пам’яток, визначають його допустимі перетворення і характер використання. 
	Наявність зон охорони пам’яток направляє реконструкцію міст і сприяє:
-	збереженню традиційного характеру середовища пам’яток та їх органічному включенню в сучасне архітектурне оточення;
-	максимальному використанню композиційних і пейзажно-видових якостей пам’яток.
До зон охорони пам’яток належать: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару.
Зони охорони забезпечують диференційоване збереження ролі пам’яток в оточуючому середовищі:
-	охоронні зони – в найближчому, тісно пов’язаному з пам’яткою міському середовищі:
-	зони регулювання забудови – у віддаленому міському середовищі:
-	зони охоронюваного ландшафту – у віддаленому природному середовищі.
Охоронні зони зберігають ансамблеві зв’язки пам’яток.  Зони
регулювання забудови і охоронюваного ландшафту – зберігають переважно візуальні та планувальні зв’язки пам’яток.
	В охоронній зоні нова забудова за вишиною, розмірами в плані, масштабністю повинна повністю відповідати параметрам історичної забудови.
	Охоронна зона включає ділянку історичної забудови, ландшафтів, вільних територій, які представляють характерне історичне середовище пам’яток, а також цінні оглядові точки і зони. Якщо декілька пам’яток розташовані на невеликій відстані одна від одної так, що їх окремі охоронні зони є суміжними і навіть частково співпадають, необхідно виділяти єдині комплексні охоронні зони (ансамблі площі Свободи та історичного ядра в місті Харкові тощо).
	Охоронні зони визначаються на всіх територіях історичних ареалів міст, крім історико-культурних заповідників, що мають більш високий статус і забезпечують необхідний рівень охорони пам’яток.
	Межі зон регулювання забудови навколо пам’ятки визначаються її роллю в композиції та образі міста (силуеті, панорамах, видах), а також межами композиційно-видового впливу пам’ятки в поселенні. Зона регулювання забудови повинна охоплювати:
-  пов’язані з пам’яткою ділянки історичної забудови і розпланування;
- території, на які розповсюджується композиційно-видовий вплив пам’ятки;
-  місця її огляду та території, що оглядаються разом з нею в цінних пейзажах і видах;
-  ділянки, на яких необхідно регулювати висоту нової забудови задля збереження цінних видів і пейзажів.
	У межах великих об’єднаних зон регулювання забудови можуть бути виділеними підзони з різним режимом використання території (наприклад, у місті Харкові  в межах Нагірної частини центру  та Подолу виділена підзона суворого режиму реконструкції).
Межі зони охоронюваного ландшафту визначаються територією візуально-пейзажних зв’язків пам’яток з природними складовими оточуючого середовища і встановлюються з урахуванням природних та планувальних рубежів. У зону охоронюваного ландшафту повинні бути включені природні утворення, які представляють характерне середовище пам’яток, а також ті, що відіграють важливу роль у цінних пейзажах, що включають пам’ятки (наприклад, гірські хребти Ліван та Антиліван навколо всесвітньо відомого архітектурного ансамблю в місті Баальбек). 
У великих і складних зонах охоронюваного ландшафту можуть визначатися межі підзон з різним режимом використання території.
Проект історичних зон міста (рекомендації та обов’язкові умови його реконструкції) включає:
1. Текстову частину (пояснювальну записку, що складається з трьох основних розділів: історичного нарису формування міста, аналізу просторової структури та забудови міста та пропозицій щодо збереження історико-культурного спадку міста. Кожний розділ ілюструється відповідними документами, графічними матеріалами і фотографіями).
2. Графічну частину, що складається з схеми історичного ареалу міста; схеми зон охорони пам’яток (М 1:200 – 1:5000), схеми особливих умов та обмежень забудови.
3.Ілюстративну частину (загальноміські панорами; анотований фотоальбом з зображенням цінної з історико-художньої точки зору забудови міста, її попереднього та сучасного стану). Цей матеріал може бути також представленим у вигляді картотеки чи паспортів пам’яток архітектури та інших цінних споруд.
4. Додатків, що включають список пам’яток, які підлягають охороні.
Затверджений «Проект зон охорони пам’яток архітектури» є обов’язковим вихідним матеріалом для розробки генерального плану історичного міста.
Таким чином, «Проект зон охорони історичного міста» є тим документом, в якому зведені всі основні данні щодо історії міста, характеру та сучасного стану його архітектурно-просторової композиції і забудови. В ньому також наведені пропозиції щодо комплексу заходів, направлених на збереження і розвиток історико-художніх якостей міста.
Проектом визначається, насамперед, головна ідея – принциповий підхід до питання охорони та використання спадщини історичного міста, що заключається у встановленні характеру та об’ємів мір по збереженню пам’яток і меж можливої реконструкції. Цей підхід диктується конкретними умовами даного міста – цінністю та ступенем збереженості його архітектурно-художньої спадщини, комплексністю цінного історичного середовища, характером ландшафту тощо.
У випадках, коли в наявності добра збереженість міської структури, місто може розглядатись як єдиний комплексний пам’ятник архітектури та містобудування. В таких випадках намічається задача комплексної охорони і відновлення складеної системи міста в цілому. Така задача передбачає:
- збереження планувальної схеми ядра міста та масштабу його елементів, що склався історично;
- збереження об’ємно-просторової архітектурної організації міського ансамблю (місць розташування містоформуючих ансамблів, ведучих домінант, їх взаємозв’язків по відношенню до оточуючої забудови та природного середовища, їх ролі в загальноміській композиційній побудові);
- збереження архітектурно-художнього колориту забудови міста (як основних ансамблів і домінант, так і ділянок історичної масової забудови, що збереглися);
- збереження міського ландшафту як найважливішого вихідного фактора формування міського ансамблю, що обумовлює його індивідуальність та живописність;
В містах, де історичне середовище збереглось фрагментарно і не може бути відновленим як єдине ціле, здійснюється охорона окремих історичних зон та фрагментів міського середовища.
Нарешті, в тих містах, де переважає сучасна планувальна система і забудова, передбачається охорона та реставрація окремих пам’яток, ансамблів і комплексів.

Література: [1, 13,  15, 17, 18, 19, 21, 22]

Лекція  14. Методичні підходи до реконструкції центрів історичних міст
Аналіз архітектурно-містобудівної практики останніх десятиліть показує, що вторгнення в історично сформоване середовище центрів історичних міст часто породжує конфліктні ситуації. Численні реконструктивні заходи призводять до радикальних змін традиційного вигляду міського середовища, що складався століттями.
При цьому слід зазначити, що повністю запобігти трансформації історичного містобудівного середовища неможливо. Адже місто, що активно розвивається, ніколи не являлось завершеною, назавжди зупиненою у своєму русі системою. В ньому існує декілька просторових систем, воно зазнає постійних змін і завжди стоїть перед дилемою: старе чи нове; те, що народжується, чи те, що відходить, залишити чи знищити.
До радикальних змін традиційного історичного середовища міст приводили і реконструкції європейських столиць, проведенні у XVII–XIX століттях , і реалізація проектів перепланування міст Російської імперії в XVIII столітті. Тому метою реконструкції історичного міського середовища повинно бути максимальне збереження найбільш цінних елементів і ансамблів та їх візуальної, композиційної, функціональної взаємодії.
Не вирішує цю проблему і тотальна стилізація нової забудови під історичні зразки, що складають характерну забудову історичного міського середовища. Адже в такому випадку спотворюється уява про реально збережене середовище, відбувається підміна реального художнього надбання, що залишилось нам в спадок від минулих поколінь, сучасними “муляжами”.  
Згідно з Віденським меморандумом, підписаним UNESKO, ICOMOS (міжнародною радою з питань пам’яток і визначних міст) та ICCROM (міжнародним центром досліджень у сфері реставрації культурних цінностей) від 20 травня 2005 року по відношенню до історичних міст ставиться така вимога: “Виходячи з базового визначення, містобудування, сучасна архітектура та збереження історичного міського ландшафту повинно уникати будь-яких форм псевдоісторичного проектування, оскільки воно заперечує і історію, і сучасність. Один історичний погляд не повинен виключати інші, бо історія повинна лишатися читабельною, а безперервність культурного розвитку є ключовою метою якісних втручань”.
У відповідності з чинним законодавством розробці проектів реконструкції окремих містобудівних елементів історичних міст, що розташовані в межах історичних ареалів, передує обов’язкове історико-містобудівне обґрунтування.
Воно повинно включати:
1. Виявлення та всебічну оцінку пам’яток архітектури, історії і культури та зв’язаних з ними територій.
2. Визначення форм містобудівної охорони історичного надбання, оптимальних режимів реконструкції і сучасного використання пам’яток.
3. Виявлення всіх елементів історико-культурної спадщини та визначення їх архітектурно-художньої і містобудівної цінності.
4. Виділення ділянок з характерними сполученнями елементів історико-культурного надбання, визначення градоформуючого потенціалу центру міста.
5. Визначення можливого впливу спадщини на сучасну містобудівну діяльність.
В залежності від цінності історичного надбання, його градоформуючої ролі вибирається тип розвитку планувальної структури історично сформованого центру на підхід до проекту його реконструкції:
1. Реконструкція в межах історично сформованого центру міста з пристосуванням його структури до сучасних вимог.
2. Територіальне розміщення історичного центру з будівництвом на прилеглих ділянках нових громадських комплексів.
3. Створення нового центру на відстані від історичного центру, за яким зберігається лише частина загальноміських функцій.
Передумовою максимально обґрунтованої перебудови локальних містобудівних елементів міста є методичний підхід, що передбачає наявність загальної стратегічної лінії реконструкції. Таким документом може являтись генеральна схема реконструкції міста, розроблена на основі матеріалів генерального плану міста.
За принципом включення частин в ціле, малих територіальних одиниць в більш крупні розробляються програми реконструкції окремих секторів історичної забудови (наприклад, комплексні програми реконструкції “Спадщина”, “Житловий фонд”, “Громадська забудова”, “Транспорт”, “Інженерна інфраструктура”, тощо).
Мета таких програм – співставити заходи , передбачені проектом планування з наявними ресурсами, виділити головні напрями і засоби, що забезпечують вирішення проблеми.
Наприклад, програма по збереженню та використанню цінної історико-культурної спадщини в складі проекту реконструкції центру історичного міста повинна включати:
1. Оцінку стану спадщини на певний період часу та обумовлені цим проблеми.
2. Перелік науково-дослідних і проектних робіт по збереженню і використанню надбання.
3. Обсяг необхідних реконструктивних заходів.
4. Потребу в ресурсах для реалізації заходів.
5. Розробку структури управління реалізацією програми.
Аналіз проектного досвіду показує, що цикли корегування головних планів та проектів детального планування складають десять-п’ятнадцять років. Тому, для забезпечення безперервності процесу реконструкції центру доцільна така схема з організації розробки та реалізації проектів:
1.	Розробка проекту першої черги будівництва з терміном реалізації 10 років, після чого проводиться коригування проекту.
1.	Розробка пропозицій по етапу подальшого розвитку (друга черга) до закінчення розрахункового строку.
1.	В кінці розрахункового строку (або, при певних обставинах, раніше) чинна стратегія розвитку центра міста знов коригується і розробляється новий проект реконструкції на першу та другу чергу.
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Лекція 15. Принципи реконструкції структурних елементів історичного міста
В основі вибору методів реконструкції елементів історичного міського середовища повинна бути його історична, культурна, архітектурна цінність. По даному критерію можна виділити три типологічні групи елементів історичного міського середовища:
      1. Території містобудівних ансамблів з збереженою історичною композицією, схемою вулиць, архітектурними орієнтирами, пам’ятками архітектури, історії та культури. На таких територіях потрібно максимально зберігати цінну історичну композицію і забудову, а також забезпечити масштабну відповідність нової забудови по відношенню до існуючої. 
      2. Території  з цінними архітектурними ансамблями, які слід сполучати з новою забудовою в єдині архітектурно-просторові системи. Такі території, зазвичай, розташовані на ділянках, що примикають до історичного центру міста. Тому вони повинні трактуватись як території радикальної реконструкції, метою якої є формування нових елементів загальноміського центру. В результаті тут виникнуть сучасні громадські та житлові комплекси, але окремі історико-архітектурні комплекси та закономірності просторової організації збережуться.
      3. Території з окремими пам’ятками архітектури, історії та садово-паркового мистецтва за межами ареалів історичної забудови міст. В межах території даної типологічної групи радикальна реконструкція повинна проводитись з урахуванням необхідності збереження пам’яток і включення їх в композицію нової забудови.
      Особливих прийомів потребують міста з капітальною забудовою історичних частин з щільною сіткою кварталів. Індивідуальність вигляду такого середовища визначається модулем сітки вулиць, масштабом та пластикою забудови. Його збереження можливе при реалізації принципу збереження та розвитку, що передбачає цілий ряд заборон та обмежень. Так для історичного ареалу м. Харкова слід рекомендувати:
-	не збільшувати модуль забудови;
-	не порушувати криволінійних форм ділянок вулиць, площ і набережних;
-	не порушувати кути забудови на схрещеннях та стиках вулиць, відновлення зруйнованих кутів та закріплення їх архітектурними акцентами;
-	не збільшувати квартали в місцях згущення сітки вулиць;
-	відновити упорядкованість внутрішніх просторів кварталів.
Об’єктивні умови конкретних міських територій впливають на вибір прийомів реконструкції. Так в випадках часткової руйнації історичного середовища можливі такі заходи:
-	шляхом ремонту, модернізації, збереження місця розташування, модульної побудови, масштабу будівель, їх стилю та кольору (нові функції будинків при старих фасадах);
-	відтворення в новій забудові традицій в організації просторів: ритму забудови, співвідношення між рядовою забудовою та домінантами.
При включенні нової споруди в ряд існуючої забудови, що виконує роль фону, нове та старе повинно мати порівняно однаковий рівень деталізації і загальну ”тему” форми. Не слід допускати введення в історичне середовище з переважно вертикальним членуванням будівель з горизонтальними стрічками вікон, або з великими нерозчленованими площинами фасадів.
      В випадках створення нових композиційних акцентів необхідно збільшувати масштаб будівель у 1,5-2 рази у відповідності з закономірностями побудови історичної тканини міста.
      Слід зазначити, що одиночне будівництво не забезпечує комплексності забудови. Для вирішення задач якісної реконструкції необхідне виділення планувальних комплексів – локальних містобудівних одиниць реалізації проекту реконструкції історичної забудови міст. Планувальний комплекс(ПК) повинен об’єднувати на своїй території будівлі та споруди, що зв’язані в функціональному та композиційному відношенні і являють собою гармонійне ціле. 
В основі забудови історичних ареалів великих міст лежить садибна поквартальна структура забудови, що визначило в процесі історичного розвитку такі типи кварталів:
	а) квартали з суцільною периметральною та внутрішньою тканиною розчленованої малоповерхової історичної забудови;
	б) квартали з переважно периметральною різнотипною забудовою (ченчеві будинки, особняки, рядові міщанські будинки, тощо) з внутрішньою тканиною, аналогічною першому типу кварталів;
	в) квартали, периметрально забудовані середньоповерховими будинками з єдиним дворовим простором;
	г) поліфункціональні квартали, в яких окрім житлових будівель включені громадські, складські, або промислові будівлі.
	Кожний квартал – об’єкт реконструкції – має велику кількість індивідуальних рис. А тому кожен об’єкт потребує диференційованого підходу до його дослідження та реконструкції. В залежності від цього вибираються прийоми і засоби реконструкції.
	Як було сказано в попередніх лекціях, режим нового будівництва в історичному середовищі визначений як по кількісним (габаритним), так і по якісним показникам (ритму, пропорціям, тектоніці, матеріалу, кольору, стилістичним ознакам тощо). Однак ці обмеження вводяться для зон охорони вцілому, що не включає уточнення підходу до трактування окремих споруд.
	В залежності від значення нового будинку в системі історичної забудови він може стати або рядовим елементом, або місцевим акцентом. Розташовані на вершинах пагорбів, поворотах вулиць, такі архітектурні акценти забезпечують реалізацію принципу супідрядності побудови архітектурної композиції забудови, що складається в результаті продуманої реконструкції.
	При вирішенні зовнішньої і внутрішньої композиції містобудівного об’єкту з забезпеченням композиційного та смислового поєднання історичної і нової забудови важливого значення набуває сценарний принцип побудови архітектурної композиції. Цей принцип дозволяє пов’язати простори різного функціонального призначення (простори вулиць з дворовими просторами, екстер’єр з інтер’єром об’єкта тощо). Попередньо вибудований сценарій просторової та композиційно-смислової організації містобудівного елементу після реконструкції дозволяє не тільки зберегти, а й довести до логічного завершення специфіку побудови, ритму та масштабу історичної забудови (наприклад, Старий Арбат у Москві, Андріївський узвіз та район вул. П.Сагайдачного на Подолі в Києві, вул. Артема в Донецьку).
	Для успішного вирішення задач гармонізації нових об’єктів з середовищем, що склалося історично, велике значення мають композиційні якості нової забудови, тобто „спеціалізації” її композиції у відповідності з функцією. Тому одним з важливих принципів реконструкції історичної забудови стає принцип спеціалізації нової будівлі за функцією, що заключається в чіткому виявленні елементарних функцій об’єкта архітектурними засобами (балкон, еркер, вирішення входу тощо).
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Лекція 16. Засоби вирішення інженерно-технічних проблем реконструкції історичних міст
Реконструкція історичної забудови неможлива без вирішення низки технічних проблем – модернізації інженерної інфраструктури, благоустрою території, організації транспортного та пішохідного руху, тощо. Адже високому художньому рівню історичного міського середовища повинен відповідати адекватний рівень санітарно-гігієнічних та технічних умов для комфортного існування населення.
Великі труднощі з’являються при рішенні проблем транспорту в межах ареалів історичної забудови великих міст. Як сама планувальна система, не завжди раціональна для організації руху, так габарити вулиць утруднюють пропуск і розв’язку сучасних транспортних потоків. При цьому в більшості випадків необхідне збереження червоних ліній історичних вулиць, та виведення транспорту за межі зон охорони пам’яток.
В практиці реконструкції історичних частин міста застосовується ціла низка прийомів забезпечення їх транспортом при збереженні параметрів історичних вулиць. Один з них – улаштування вулиць одностороннього руху. В інших випадках для розвантаження напружених напрямків може бути організований рух транспорту по вулицях-дублерах (так, дублерами вул. Сумської в її вузькій частині є вулиці Римарська, Мироносицька).
З метою розвантаження транспортних потоків в історичному центрі міста можуть застосовуватись заходи, що обмежують в’їзд на його територію, з одночасним улаштуванням зовнішніх розвантажувальних магістралей (кілець, напівкілець, хорд тощо). Так, у Москві Садове кільце грає роль розвантажувальної магістралі для центрального ядра міста. В Празі навколо історичного ядра організована система чотирьох хордових магістралей, що створюють подобу чотирикутника.
В випадках, коли це не наносить шкоди історичній забудові і не спотворює принципів планувальної організації, можуть прокладатись в малоцінному середовищі додаткові, а інколи і основні магістралі.
Можливе розміщення проїзної частини старих вулиць за рахунок перенесення пішохідних тротуарів у перші поверхи будівель.
Значні труднощі виникають при організації транспортних стоянок. Найбільш прийнятним є улаштування підземних стоянок. Створення підземних стоянок на місці знесених малоцінних будівель можливе, якщо це не вступає в протиріччя з планувальною системою забудови, що склалася.
Однією з головних інженерно-технічних задач при реконструкції є оздоровлення міського середовища і приведення історичної забудови в санітарний стан, що відповідає сучасним вимогам. Одним з необхідних прийомів повинна бути санація території. Цей прийом дозволяє шляхом розчистки, знесення ветхих, малоцінних, допоміжних будівель привести історичне архітектурне середовище до достатньо комфортного санітарного становища.
Однак сучасний стан інженерної інфраструктури та екологічні якості територій історичної забудови не дозволяють обмежитись проведенням санації.
Тому при обов’язковому збереженні аутентичності пам’яток архітектури рядова історична забудова в ряді випадків може бути модернізована методом замаскованої реконструкції. Цей метод передбачає збереження зовнішніх стін (а відповідно і декору фасадів) при повній або частковій заміні внутрішніх конструктивних елементів та інженерного обладнання.
Замаскована реконструкція будівель забезпечує:
- повне збереження вигляду та автентичності зовнішньої частини будівель;
- забезпечення подальшого існування і повноцінного функціонування будівлі при збереженні історичного середовища міста;
- можливість корінного перепланування, що забезпечує нову функцію будівлі;
- сучасний рівень комфортності внутрішнього середовища будівлі;
Серед прийомів реконструкції історичної забудови з давніх часів використовується метод надбудови. Так ще багато століть тому були надбудовані зіккурат в Урі (з чотирьох до шести ярусів), Колізей в Римі. В нашій країні надбудовувались дзвіниці (для збереження їх домінантного положення в зростаючих в вишину містах).
Завдяки цьому методу вирішувались і містобудівні задачі. Так, для збереження домінуючого положення в умовах нового оточення був  надбудований будинок генерал-губернатора в Москві. В Харкові в 1920-30 роки були надбудовані цілі вулиці (Петровського, Гуданова, Ольмінського, тощо).
При надбудові проектанти і будівельники стикаються з низкою не тільки інженерних, а й композиційних проблем, обумовлених необхідністю:
- забезпечити композиційну єдність первісної частини будівлі з надбудованою;
- зберегти цілісність і характер оточуючого історичного середовища;
- вирішити конструктивне забезпечення міцності надбудованої споруди;
- забезпечити функціональну організацію та інженерне обладнання внутрішнього простору будівлі.
В містобудівній практиці нерідко виникають проблеми, пов’язані з неможливістю вирішення інженерних задач (наприклад розширення магістралей) при тому розташуванні будівель, що склалося історично. Ці проблемі іноді вирішуються методом переміщення історичних будівель. Такий метод був використаний при розширенні Тверської вулиці в Москві, при реконструкції площі Р.Люксембург у Харкові.
Таким чином, у процесі реконструкції історичної забудови, крім архітектурно-планувальних задач, вирішується велика кількість інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення міцності, функціональної зручності та естетичної комфортності міського середовища після реконструкції. 
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